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По мнению международных экспертов, Республика Беларусь, наряду с Польшей, Румынией и Россией, 
относится к странам «повышенного риска», а потому для борьбы с данным явлением необходимо изучение 
и использование законодательного, организационного опыта государств, столкнувшихся с этой проблемой 
раньше Беларуси, и тесном взаимодействии с государствами, банками и правоохранительными органами по 
предотвращению легализации доходов, добытых противоправным путем.  
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Экономические и социальные процессы, происходящие во Франции, оказывают воздействие на общеев-
ропейский и мировой экономический и культурный климат. Франция как страна является одним из приме-
ров социального обеспечения, что является довольно характерным для развитых стран.  
Пенсионная система Франции является одной из наиболее сложных в Западной Европе. Основывается 
данная система на двух принципах: 
1) пенсионное накопительное страхование: пенсия выплачивается из средств, которые откладываются на 
протяжении трудовой деятельности; 
2) солидарность: пенсия выплачивается из отчислений ныне работающего населения. 
В 2011 году  потребности финансирования пенсионной системы доходили до 14 миллиардов евро. Боль-
ше половины расходов приходилось на пенсионное накопительное страхование (7,9 миллиардов евро) и 
около четверти из Фонда солидарности (3,4 миллиарда евро). Расходы пособий прогрессировали быстрее, 
чем в 2010 вследствие более сильного повышения пенсии (+ 1,8 % в 2011; + 0,9 % в 2010), которое компен-
сировало результаты замедления численности пенсионеров, связанное со вступлением в силу реформы 2010.  
В 2012 и 2013, вопреки замедлению роста заработной платы, пенсионные взносы увеличились из-за по-
вышения сумм взносов людей, стремящихся  уйти на пенсию заранее. Однако в целом, потребность финан-
сирования пенсионной системы сократилась в 2012 (5,2 миллиардов евро) и в 2013 (4 миллиарда евро). 
Участие граждан в базовом или дополнительном пенсионном страховании является обязательным. Сего-
дня  во Франции существует более двадцати программ пенсионного обеспечения которые могут быть объ-
единенными в совокупности по социальным и профессиональным группам. Обязательное пенсионное обес-
печение функционирует по нескольким подсистемам (кассам): автономная национальная касса по выплате 
пенсий ремесленникам (CNAV-TS), национальная касса свободных профессий (RSI), национальная касса 
французских адвокатов (CNBF), дополнительная касса, факультативная касса. Пенсионер может получать 
несколько различных пенсий, попадающих под различные подсистемы в зависимости от его профессии [1].  
Основная пенсия составляет около 50% от получаемой заработной платы за лучшие 11 лет. Средняя за-
работная плата во Франции составила 3241$ США в 2014 году. То есть средний размер основной пенсии 
составляет 1620,5$ США. Средняя сумма пенсии прогрессирует из года в год быстрее, чем цены (+ 1,3 % в 
год). Это увеличение отражается исключительно в росте пенсий по ходу поколений: новые пенсионеры 
имеют пенсии выше тех, кто умирает (эффект noria). За отчисления в течение 40 лет стажа прибавляются 
дополнительные проценты. В общем при выходе на пенсию гражданин Франции может получать до 80% 
среднего заработка. 
Средний заработок работника исчисляется за 25 лет с наивысшей оплатой труда. В случае, если страхо-
вой стаж гражданина меньше требуемой продолжительности, пенсия уменьшается пропорционально числу 
недостающих кварталов. К названному размеру добавляются дополнительные пенсии. Возможна ситуация, 
когда основной размер пенсии, установленной законом, больше 50%, но в таком случае существуют ограни-
чения на дополнительное пенсионирование. Например, государственные служащие имеют право получать 
пенсию в размере от 45% до 75% предыдущего заработка. Однако, на них не распространяются дополни-
тельные режимы пенсионного страхования. 
Настоящее положение пенсионеров во Франции характеризуется неравенством уровней жизни. У 10 % 
пенсионеров доход составляет ниже 960 € в месяц, в то время как 10 % пенсионеров имеют более 3 078 € в 
месяц. То есть уровень бедности равен 10,2 % для пенсионеров. 
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Необходимо отметить, что законодательно закреплены минимальные размеры пенсий. Впервые они по-
явились в 1956 г. в целях гарантирования любому лицу, проживающему во Франции, получения минималь-
ной социальной выплаты, позволяющей прожить. Основные получатели – пожилые граждане, не приобрет-
шие достаточных прав для получения страховой пенсии по старости.  Так, минимальный размер пенсии по 
старости и по инвалидности за год  составляет 460 евро в месяц на одного человека, и увеличивается на 50% 
на супруга. Право на минимальную пенсию имеют граждане, достигшие возраста 65 лет (60 лет – в случае 
инвалидности либо иной нетрудоспособности), постоянно проживающие во Франции, имеющие доход ниже 
определенного уровня [2]. 
Ставка взносов в пенсионный фонд Франции зависит от вида деятельности работника: лица свободных 
профессий, ремесленники и мелкие предприниматели ежемесячно производят отчисления в пенсионный 
фонд в размере 16,35%; наемные работники платят в пенсионный фонд примерно столько же, но пенсион-
ные взносы распределяются между наемным работником и работодателем. Пенсионные взносы выплачива-
ются работодателем в размере: 7,6% от заработной платы работника, 8,2% от фонда заработной платы. 
Минимальный возраст выхода на пенсию во Франции составляет 60 лет. Однако данная цифра касается 
лишь некоторых пенсионеров: тех, кто начал трудовую деятельность с 18 лет и проработал в общей сложно-
сти 41 год. Общий срок выхода на пенсию составляет 62 года. Работники некоторых профессий могут выйти 
на пенсию еще раньше: работники балета в 40 лет, железнодорожники – в 50 лет. В то время как средняя 
продолжительность жизни французов составляет 81 год (77,7 – мужчины; 84,3 - женщины).  
Если трудовой стаж гражданина Франции превышает 41,5 лет, то он будет получать полный размер пен-
сии. Если же трудовой стаж меньше, то размер пенсии уменьшается на 1,25% за недостающий квартал ста-
жа. Француз будет получать пенсию в полном объеме и в том случае, если вышел на пенсию в возрасте 67 
лет. В трудовой стаж гражданина Франции также включается время безработицы или декретного отпуска 
(до 6 месяцев) [3]. 
В результате такой многоярусной системы один работник получает в среднем 2,8 различных пенсий. 
Особенностью пенсионной системы Франции остается высокая норма замещения, т. е. большой размер пен-
сии в сравнении с прежней зарплатой. В среднем норма замещения всех видов пенсий составляет 78% для 
мужчин и 72% для женщин. При размере зарплаты ниже определенного уровня размер пенсии устанавлива-
ется по льготному коэффициенту. Эта черта пенсионной системы получила название «социал-
демократического шедевра». 
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В экономических условиях, сложившихся на сегодняшний день важным становится надежность эконо-
мической, финансовой систем. Важным аспектом в поддержании достигнутого экономического уровня 
страны и поднятия его на более высокие позиции выступают доверительные отношения других стран. Сего-
дня важно иметь поддержку от других экономик и мы стремимся к этому путѐм роста доверия со стороны 
других стран.  
Изначальной причиной появления государственного долга является дефицит бюджета. При недостатке 
денежных доходов государство приходит к дефицитному финансированию. Сегодняшние государственные 
займы – завтрашние налоги. Как правило, из текущих бюджетных доходов не удается выплачивать полно-
стью проценты и погашать государственные займы. Постоянно нуждаясь в средствах, правительство увели-
чивает свои займы; покрывая старые долги, оно делает еще больше новые. 
Появлению государственного долга и предшествует не только дефицит госбюджета. Нужно еще обозна-
чить источник заимствования денежных средств. Если это будет сектор домашних хозяйств, то там должны 
быть сформированы в достаточном размере денежные сбережения. Кроме того, у домашних хозяйств дол-
жен быть экономический интерес отдавать свои денежные сбережения государству (покупая его ценные 
бумаги), а не размещать вклады в банковской системе. Но сектор домашних хозяйств – не единственно воз-
можный донор. В качестве основных компонентов внутреннего государственного долга выделяются: 
а) кредит, полученный правительством в Центральном банке страны; 
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